





hvilken d. 20 och 27 april sarat d. 4 maj 1912 kommer
att försäljas ä Helsingfors auktionskammare, Mariegatan 3.
I. Religion.
1. Den Heliga Skrift i berigtigad öfversättning och med nödiga
förklaringar af H. M. Me 1 lin. I—III. St:hlm 1876—1878.
2. Förslag tili Kyrkolag. Helsingfors 1863.
3. Granfelt, A. F., I tidens frågor. I—II. Helsingfors 1871
1876.
4. Hagenbach, K. R., Encyklopädie und Methodologie der theolo-
gischen Wissenschaften. 5 Aufl. Leipzig 1857.
5. Hornborg, A. J., Om stridigheterna i vår tid angående rätt-
färdiggörelsen af tron. Helsingfors 1871.
6. Kyrkligt Veckoblad. Årg. I. Helsingfors 1867. (Inb.)
7. Vetenskapen och Herr Carl von Bergen. Tvenne uppsatser.
Helsingfors 1884.
8. D:o . D:o 2 uppl. Helsingfors 1884.
9. En bunt teologiska disputationer.
IL Juridik.
10. Bergh, Edv., Finlands statsrättslig utveckling efter 1808. Hel-
singfors 1889.
11. Bergh, Edv., Vår styrelse och vara landtdagar. Helsingfors
1883—1886.
12. Den Unge Juristen eller Juridisk Handbok. 3 uppl. Hel-
singfors 1846. (Inb.)
13. Det Kongliga Förslaget tili Representationens ombildning
jemte Justitie-StatsministernsFriherre De Geer med anledning
deraf afgifna yttrande tili Stats-Råds-Protokollet. Norrkö-
ping 1863.
14. Ecklesiastikexpeditionens i K. Senaten för Finland berättelse
1894—1896. Helsingfors 1897.
215. Ecklesiastikexpeditionens i K. Senaten för Finland berättelse
1870—1887. Helsingfors 1888.
16. (Ekbom, S.), Berättelse angående Wasa hofrätts stiftelse, öden
och verksamhet. Nikolaistad 1876.
17. Lagus, W. G., Om finska lagöfversättningar. Helsingfors
1863.
18. Landtdagsordningen och Riddarhusordningen. (Lilla författ-
ningssamlingen 1). Helsingfors 1871.
19. Prokuratorns i K. Senaten för Finland berättelse om lag-
skipningen och lagarnas handhafvande i öfrigt afgifven tili
Finlands ständer vid 1888 års landtdag. Helsingfors 1888.
20. Rabenius, L. G., Lärobok i svenska kameral-lagfarenheten.
2 uppl. Örebro 1832. (Inb.)
21. Rosenborg, W., Om riksdagar. Helsingfors 1863. (Inb.)
22. Samling, Hvaruti äro under Allmänna Lagens Balkar, Capi-
tel och Paragrapher uptagne sådane til efterlefnad nu gäl-
lande Författningar och Stadgar, hvilka antingen ändra eller
förklara sjelfva Lagen i åtskillige Rum. Författad och ut-
gifven år 1807. St:hlm 1807. (Inb.)
23. Schauman, Björn £ Zilliacus, Allan, En blick på rusdrycks-
lagstiftningen i Amerika. Helsingfors 1907.
24. Skolordningen. (Lilla Författningssamlingen 5.) Helsingfors
1872.
25. Storfurstendömet Finlands Författningssamling 1862—1901.
(Inb.)
26. Storfurstendömet Finlands Grundlagar. Helsingfors 1877.
27. Swedberg, A., Lag och rätt. Kort framställning af Finlands
statskunskap. Helsingfors 1875.
28. Sveriges Rikes Lag Gillad och Antagen på Riksdagen åhr
1734. Helsingfors 1856. (Inb.)
29. D:o D:o Helsingfors 1872. (Inb.)
30. En bunt disputationer i juridik.
31. „ „ ~ i nationalekonomi.
111. Universitetslitteratur.
32. Bahr, J. von & Brandberg, Tn., Upsala Universitets raatrikel.
Upsala 1896.
33. Consistorii Academici vid Åbo Universitet äldre Protokol-
ler. I—III. Helsingfors 1883—1898.
34. Författningar om stipendier för studerande, litterära och rese-
understöd samt välgörenhets-anstalter vid K. Alexanders-Uni-
versitetet i Finland, jämte Supplement. Helsingfors 1846.
35. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Statuter för dess Kejs.
Alexanders Universitet. Helsingfors 1852. (Inb.)
36. D:o d:o Helsingfors 1873. (Inb.)
337. Hjelt, Edv., Statistiska uppgifter rörande den studerande ung-
domen vid det finska universitetet 1867—1905. Helsingfors
1907.
38. Hjelt, Edv., Stipendier och stipendiifonder stående under det
finska universitetets förvaltning. Helsingfors 1894. (Inb.)
39. Installationsprogram vid Universitetet i Helsingfors, 1863
1910. (Inb. i 7 voi.)
40. Palm, A. J., Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland
matrikel 1842. Helsingfors 1843. (Inb).
41. Program för läseåren 1874—l9ll.
42. Promotions-Program vid Universitetet i Helsingfors, 1857—
1910. (Inb. i 3 voi.)
43. Rektors-Redogörelser vid Universitetet i Helsingfors 1860—
1911. (Inb. i 3 voi.)
44. D:o d:o 1878—1884.
45. Renvall, R. A., Biografiska anteckningar om det finska uni-
versitetets lärare, embets- och tjenstemän. Helsingfors 1869.
(Inb.)




50. Vasenius, V., Författningar och beslut rörande K. Alexan-
ders-Universitetet i Finland. I—II. H:fors 1889- 1899. (Inb.)
51. Diverse akademiskt tryck. (Befordringsmål, Rektors tai m. m.)
IV. Historia.
a) Allmän.
52. Becker, C. F., Verldshistoria. Öfvers. I—XI. Örebro 1829
1834. (Inb.)
53. Catteau— Calleville, J. P. G., Histoire des revolutions de Nor-
wege. I—II. Paris 1818. (Inb.)
54. Ekelund, Jacob, Försök tili Lärobok i Nya Allmänna Histo-
rien. I II: 1-2. St:hlm 1839—1843.
55. Estrup, H. F. /., Lärobok uti allmänna verldshistorien. I—III.
Helsingfors 1837. (Inb.)
56. Grube, A. W., Charaktersskildringar ur historien och sagan
I—III. St:hlm 1854—1855. (Inb.)
57. Guizot, P. G., Europeiska civilisationens allmänna historia.
Öfvers. St:hlm 1851. (Inb.)
58. Hallam, H., Öfversigt af tillståndet i Europa under medel-
tiden. Öfvers. I —II. St:hlm 1851—1852. (Inb.)
59. Klee. Fr., Europa efter 1815. Öfvers. St:hlm 1842.
60. Lagus, W., Numismatiska anteckningar. I: I—2. Helsing-
fors 1885—1886.
61. Lamartine, A. de, Historia om revolutionen år 1848. St:hlm
1849. (Inb.)
462. Menzel, K. A., Vår tids historia. I. Linköping 1827.
63. Palmblad, W. F., Lärobok i nyare historien. 5 uppl. Örebro
1848. (Inb.)
64. Schlosser. Fr. C, Verldshistoria. Öfvers. I-IV. St:hlm
1857. (Inb.)
65. (Tellbom, J. P. I. & Palmblad, W. F.), Berättelser ur Gamla
historien. Upsala 1830. (Inb.)
66. Turkiska rikets historia i sammandrag. Öfvers. St:hlm 1836. (Inb.)
67. Voss, C. D., Ludvik XIV:s tidhvarf. I—II. St:hlm 1825. (Inb.)
68. Yrjö-Koskinen, Z., De ledande ideerna i mensklighetens historia.
Öfvers. Helsingfors 1906.
69. Zitting, N. A., Kort framställning af historiens filosofi. Wi-
borg 1862.
70. En bunt disputationer i allmän historia.
b) Nordisk.
71. (Arwidsson, A. /.), Lärobok i Finlands historia och geografi.
Åbo 1832.
72. Blomstedt, 0., Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta Suomessa.
Helsinki 1858.
73. Bomansson, K. A., Skildring af folkrörelsen på Åland 1808.
St:hlm 1852. (Inb.)
74. (Botin, A. af), Svenska folkets historia. I—II. St:hlm 1789
1792. (Inb.)
75. Brakel, C. A., Anteckningar öfver 1789—1790 samt 1808—
1809 årens fälttåg i Finland. Helsingfors 1862.
76. (Crusenstolpe, M. </.), Revolutionen den 13 mars 1809. Äsyna
vittnens hågkomster. St:hlm 1859.
77. Cygnaeus, Fr., Bidrag tili de nordeuropeiska folkslagens histo-
ria. I. Helsingfors 1848. (Inb.)
78. Danielson, J. R., Finlands förening med ryskä riket.
Borgå 1890.
79. Danielson, J. R., Viborgs läns återförening med det öfriga
Finland. Helsingfors 1894.
80. Ettan. Uppsatser i dagens frågor. Helsingfors 1869.
81. Från läktaren. Profiler från landtdagen 1885. Af X. G.
Helsingfors 1887.
82. Gottlund, C. A., Försök att förklara Taciti omdömen öfver
finnarne. St:hlm 1834. (Inb.)
83. Granberg, P. A., Skandinaviens Historia under Konungarne
af Folkunga-ätten. I—II. St:hlm 1818. (Inb.)
84. (Gripenberg, L.), Partierna och 1885 års landtdag. Af Ne mo.
I—II. Helsingfors 1885-1886.
85. Gustaf II Adolf den Stores (såsom krigare för den Evange-
liska läran) sista lefnadsår och död. St:hlm 1832.
86. Hallenberg, J., Svea Rikes historia under konung Gustaf
Adolf den Stores regering. I—IV. Strhlm 1790—1794. (Inb.)
587. Ignatius, K. E. F., Finlands historia under Carl X Gustafs
regering. Helsingfors 1865.
88. Kivinen, K. M., Anteckningar om Nord-Karelska frikorpsernas
företag 1808. Helsingfors 1865.
89. Krohn, J., Berättelser ur finska historien. Öfvers. I—III.
Helsingfors 1874. (Inb.)
90. Lagus, W., Strödda blad. I—III. Helsingfors 1877—1878.
91. Lagus, W. G., Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens
finska krig jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks ärerädd-
ning. Helsingfors 1853. «
92. Linden, K. E., Sjukvård och läkare under kriget 1808—1809.
Helsingfors 1908. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
93. (Malm, W.), Svenska Konungalängden från och med Marga-
retha tili Gustaf I. St:hlm 1843. (Inb.)
94. Paluaan-Muller, C, Carl XII:s död. Öfvers. St:hlm 1847. (Inb.)
95. En bunt disputationer i nordisk historia.
98
c) Biografi.
97. Aho, Juhani, En ideernas man. Helsingfors 1901. (Skr. utg.
af Sv. L. S.)
98. Bergen, L. M. von, Korrt Lefvernes-Beskrifning öfver Kyrko-
herden, Herr Magister Carl von Bergen. Upsala 1768. (Inb.)
99. Biografinen Nimikirja. Helsinki 1879—83. (Inb.)
100. Cygnams, Fr., Johan Jacob Nervander. Helsingfors 1848.
101. „ „ Tili Friherre Johan Reinhold Muncks åmin-
nelse. I. Helsingfors 1869.
102. Europams, D. E. £>., M. A. Castren försvarad för missförstånd
från ett och för otillbörliga tillvitelser från annat håll. Hel-
singfors 1871.
103. Finlands Statskalender 1865 lBB9.
104. „ „ 1903—1911.
105. Gratschoff, L., Finlands läkarekår jämte Finlands tandläkare.
Mariehamn 1900.
106. Hjelt, Otto, E. A., Johan Haartmans verksamhet vid Uni-
versitetet i Åbo under åren 1754—1787. Helsingfors 1911.
107. Hofberg, H., Svenskt biografiskt Handlexikon. St:hlm 1876.
(Originalband.)
108. Konung Oskar den Fridsälles minne. 2 uppl. Göteborg 1859.
109. Lagus, W., Erik Laxman, hans lefnad, resor, forskningar.
Helsingfors 1880.
110. Lagus, W., Johan Jakob Nordström. Helsingfors 1877. (Inb.)
111. Lönnrot, E., Svenska skrifter. I—II. Helsingfors 1908—1911.
112. Nordmann, P., Lefnadsteckning af Per Brahe. Helsingfors
1904. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
113. Rancken, J. O. /., Slägtenßanekeni Finland. Nikolaistad 1882.
6114. Rein, G., Biskop Thomas och Finland i hans tid. Helsing-
fors 1839. (Inb.)
115. Rothlieb, C. F., Matrikel öfver Svea-Rikes Ridderskap och
Adel. St:hlm 1807. (Inb.)
116. Schauman, Georg, Biografiska undersökningar om Anders Chy-
denius. Helsingfors 1908. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
117. Schröder, J. H., Tai och minnesteckningar. I. Uppsala 1839.
118. Schybergson, M. G., Henrik Gabriel Porthan. I—II. Helsing-
fors 1908—1911. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
119. (Sondin, P. A.), Minne af Christina Juliana Oxenstjerna.
St:hlm 1836.
120. Spåre, G. A., Biografiska anteckningar om Kejserliga Rege-
rings-Konseljens eller Senatens för Finland ordförande och
ledamöter samt embets- och tjenstemän under 1809—1859.
Helsingfors 1863. (Inb.)
121. Spåre, G. A., Biografiska anteckningar om Kejserliga Rege-
ringskonseljens eller Senatens för Finland ordförande och
ledamöter samt embets- och tjenstemän under 1809—1877.
Helsingfors 1878.
122. Sturzen-Becker, O. P., Reuterholm efter hans egna memoi-
rer. St:hlm 1862. (Inb.)
123. Swedelius, W. E., Om Konung Gustaf II Adolfs karakters-
utveckling. Upsala 1862.
124. Sveriges Statskalender för år 1878.
125. Vest, E., Johan Vilhelm Snellman. Helsingfors 1905.
126. Westerlund, A. W., Finlands jurister. Åbo 1909. (Inb.)
127. Wingård, J. af, Minnen. I—III. St:hlm 1846.
V. Språkvetenskap.
a) Klassiska språk och fornkunskap.
128. Adam, A., Romerska antiqviteter. Öfvers. I—II. St:hlm
1843-1844. (Inb.)
129. Aristophanis Comcediae. Ed. Brunck. I -111. London
1814—1815. (Inb.)
130. Bojesen, E. F., Handbok i grekiska antiqviteterna. Öfvers.
Upsala 1844.
131. Bojesen, E. F., Handbok i romerska antiqviteterna. Upsala.
1853.
132. Broman, A. Th., Handbok i romerska litteraturens historia.
Strhlm 1855.
133. C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et civili.
Lipsiae 1844. (Inb.)
134. Forsman, C. R., Ord- och sakförklaringar tili C. Julii Cae-
saris commentarii de bello gallico et civili. Abo 1852. (Inb.)
135. Catullus. Tibullus. Propertius. Lipsiae 1829.
7136. Cavallin, Chr., Latinskt lexikon. (Latinskt—svenskt.) St:hlm
1880. (Inb.)
137. M. T. Ciceronis Brutus. Ed. Nob be. Lipsiae 1828. (Inb.)
138. „ „ „ De natura deorum libri 111. Ed. Nob be.
Lipsiae 1828.
139. „ „ „ De oratore libri tres. Ed. Nob be. Lipsiae
1828. (Inb.)
140. „ „ „ De officiis. Ed. Nobbe. Lipsiae 1828. (Inb.)
141. „ „ „ Orationes selectae XV. Utg. af C. R. For s-
man. 2 uppl. Helsingfors 1851. (Inb.)
142.
„ „ „
Tusculanarum disputationum libri quinque.
Utg. af C. R. F o rs m an. Hrfors 1844. (Inb.)
143.
„ „ „ Afhandlingar om menniskans pligter. Öfvers.
St:hlm 1817. (Inb.)
144. Ciceros Lefverne. St:hlm 1816.
145. Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ed. Weise.
Lipsiae 1828.
146. Q. Curtii Rufi Historia Alexandri Magni. Lipsiae 1829.
147. Forsman, C. R., Latinsk Skolgrammatik. 2 uppl. Helsing-
fors 1852. (Inb.)
148. Homeri Ilias. Ed. Ingerslev. L. Hauniae MCCCXXX. (Inb.)
149. „ Odyssea. I—II. Lipsiae 1839. (Inb.)
150.
„
Odysseia. Öfvers. af A. G. Sjö ström. I. H:fors 1835.
151. Q. tioratii Flacci Opera. Ed. Weise. Lipsiae 1853. (Inb.)
152. „ „ „ Opera omnia. Ed. Doering. I. Lipsiae
MDCCCXXIV. (Inb.)
153. „ „ „ Oder och epoder. Öfvers. af G. Adler-
beth. St:hlm 1817.
154. Horatius Flaccus. Öfvers. af I. G. Ek. I. Lund 1853.
155. Lange, Fr., Grekiska Språkets grammatik. Ny öfvers. Örebro
1839. (Inb.)
156. Sophoclis Tragoediae. Lipsiae 1828.
157. Thucydidis de bello peloponnesiaco libri octo. I—II. Lipsiae
1829.
158. T. Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes. Ed.
Kreyssig. I—II. Lipsiae 1829.
159. Titus Livius. Romerska historien. Öfvers. af O. Kolmo-
din. I—II. St:hlm 1844. (Inb.)
160. TM Livi ab urbe condita libri I V. Utg. af A. T. Bro-
man. Upsala 1858. (Inb.)
161. Broman, A. T., Förklarande anmärkningar tili Titi Livi ab
urbe condita libri I—V. Upsala 1858. (Inb.)
162. Schmidt, J. A. E., Griechisch—Deutsches Handwörterbuch.
2 Aufl. Leipzig 1847. (Inb.)
163. Schneider, J. G., Griechisch-Deutsches Wörterbuch. I 11.
Leipzig 1819. (Inb.)
164. C. Cornelii Taciti Agricola, Germania, Dialogus de oratori-
bus. Ed. C. Halm. Lipsiae MDCCCLVII.




Germania. Öfvers. och komment. af J.
A. Söderholm. Helsingfors 1863.
167. Weissenborn, W., Syntax der lateinischen Sprache. Eise-
nach 1835. (Inb.)
168. P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Ed. Smieder. I—II.
Bern 1800. (Inb.)
169. En bunt disputationer i klassisk filologi.
170
b) Moderna språk.
171. Ahlman, F., Svensk-finsk och finsk-svensk ordbok. Helsing-
fors 1874. (Inb.)
172. „ „ Samma arbete. 2 uppl. Helsingfors 1883. (Inb.)
173. Dalin, A. F., Fransk-svensk ordbok. St:hlm 1872. (Inb.)
174. „ „ „ Svensk Handordbok. St:hlm 1868. (Inb.)
175. Euren, G. E., Finsk språklära. Åbo 1851. (Inb.)
176. Linder, N., Regler och råd angående svenska språkets be-
handling i tai och skrift. St:hlm 1886.
177. Ordlista öfver svenska språket utg. af Svenska akademien.
2 uppl. St:hlm 1874. (Inb.)
178. D:o d:o 6 uppl. St:hlm 1889. (Inb.)
179. Svensk och finsk skoltolk. Helsingfors 1879.
180. Tauchnitz, K., Neues Taschen-Wörterbuch der schwedischen
und deutschen Sprache. Leipzig 1870. (Inb.)
181. Thuneberg, Iwar, Praktiska öfningar i franska språket. Hel-
singfors 1857. (Inb.)
182. Åberg, G. A., Svensk ordlista för rättskrifning. Helsingfors
1886. (Inb.)
183. Åberg, G. A., Svensk ordlista för rättskrifning. 3 uppl. Hel-
singfors 1891. (Inb.)
184. En bunt disputationer i modern filologi.
185. „ „ „ i finsk-ugrisk filologi.
lou. .. ~ ~ ~ ~ „ „
VI. Vltterhet.
a) Finlands.
187. Album utg. af Helsingfors Lycei Konvent. Helsingfors 1887.
188. Album utg. af Svenska Normallyceister. Helsingfors 1883.
189. (Andelin, A.), Lyriska dikter af Anttila. I. Helsingfors 1869.
190. (Anteli, G. W.), En natt i Torpet. Helsingfors 1868.
191. Axet. Diktsamling. Helsingfors 1867.
192. Berndtson, Fr., De tre gåtorna. Helsingfors 1868.
193.
„ „ Qvinnans skapelse. Helsingfors 1842. (Inb.)
194. „ „ Smärre dikter. I. Helsingfors 1846. (Inb.)
195.
„ „
Tiden theaterdirektör. Helsingfors 1867.
9196. Biet. Litterär Kalender. Helsingfors 1868. (Inb.)
197. Choraeus, M., Bref, tai och andra skrifter utg. af Ernst
Lagus. Helsingfors 1903. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
198. Choraeus, M., Samlade Skaldestycken. 2 uppl. Örebro 1826.
(Inb.)
199. Collan, K., Dikter från fremmande land. Helsingfors 1864. (Inb.)
200. „ „ Läsebok på prosa. 3 uppl. Helsingfors 1881. (Inb.)
201. Creutz, G. Ph., Vitterhetsarbeten. Helsingfors 1862. (Inb.)
202. Cygnaeus, Fr., Samlade arbeten. I—XI. Helsingfors 1883
1892. (Inb.)
203. „ „ Skaldestycken. I—V. Helsingfors 1851
1864. (Inb.)
204. „ „ Skaldestycken. Senare samlingen. I. Hel-
singfors 1870.
205. (Ehrnrooth, Adelaide), Sagor och minnen. Af A—i—a. Hel-
singfors 1863. (Inb.)
206. „ „ Tiden går och vi med den. Af A —Y—a.
Helsingfors 1878. (Inb.)
207. Eneberg K. F., Karin. Helsingfors 1865. (Inb.)
208. Finlands svenska vitterhet. (Skr. utg. af Sv. L. S.) 1. Ja-
kob Tengströms vittra skrifter i urval. Med en lefnadsteck-
ning af M. G. Schybergson. Helsingfors 1899.
209. D:o d:o 2. Mikael Choraei valda dikter. Med en lefnads-
teckning af Ernst Lagus. Helsingfors 1901.
210. D:o d:o 3. Valda skrifter af Jakob Frese. Med en teck-
ningaf hans lefnad och skaldskap afArvidHultin. H:fors 1902.
211. D:o d:o 4. Den svenska vitterheten i Finland under stor-
maktstiden 1640—1720 af Arvid Hultin. H:fors 1904.
212. Fosterländskt Album utg. af H. Kellgren, R. Ten g-
ström, K. Tigerstedt. I—III. H:fors 1845—1847. (Inb.)
213. Hagfors, K. J., Dagens hjälte. Helsingfors 1901.
214. Joukahainen. Ströskr. utg. af Österbottningar. IV—V. Hel-
singfors 1860—1864. (Inb.)
215. « Pohj.-osakunnan toimittama. VI. H:fors 1869.
216. Kalevala. Lyhennetty laitos. Helsingfors 1862. (Inb.)
217. Kalevala, De fem första sångerna med svensk ordbok utg.
af Au g. Ahlqvist. Helsingfors 1853.
218. Kalevala. De tio första sångerna med svensk ordbok och
mythologiska förklaringar utg. af Au g. Ahlqvist. Hel-
singfors 1862. (Inb.)
219. Kalevala. Öfvers. af K. Collan. I—II. H:fors. 1864—1868. (Inb.)
220. Kalevala. Öfvers. af R. H e rt z b e r g. H:fors 1884. (Originalb.)
221. Kalevala, das Volksepos der Finnen. Übers. H. Paul. 11.
Helsingfors 1886.
222. Kivi, A., Natt och dag. Öfvers. Helsingfors 1878.
223. Lagus, G., Klubbhöfdingen. Helsingfors 1869.
224. „ „ Riddar Unos söner. Borgå 1864. (Inb.)
225. (Lauren, L. L.), Humlor. I. Af L. L. H:fors 1860. (Inb.)
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226. Leistenius, J. G., Dikter. Helsingfors 1855. (Inb.)
227. Lilius, A., Suomenkielinen lukemisto. I. Turussa 1858.
228. Lindh, Th., Konung Birger och hans bröder. Borgå 1864.
„ „
Maria af Skottland. Borgå 1865. (Inb. i ett band).
229. Lundmark, J., Blåsippor. Helsingfors 1843.
230. » » Lopatinskys död och Röster vid en katafalk.
Helsingfors 1843.
231. Lännetär, Album. I. Helsingfors 1860.
232. „ „ 111. „ 1864.
233. „ „ IV. „ 1869.
234. „ i V. „ 1874.
235. (Nervander, E.), Vid Anjala. Helsingfors 1863.
236. Nervander, J. J., Skrifter. I—II. Helsingfors 1850. (Inb.)
237. Oksanen, A., Säkeniä. I—II. Helsingfors 1860—1868. (Inb.)
238. Ongelin, Hanna, Knallhattarne. Tammerfors 1890.
239. „ På bölja och torfva. Tammerfors 1891.
240. „ Smågubbar och smågummor. I. Tammerfors 1892.
241. Päivärinta, P., Bilder ur lifvet. Öfvers. Borgå 1883.
242. „ „ Sakeus Pyöriäs berättelse om sig själf och
de andra. Ofvers. Borgå 1886.
243. Roos, J. H., Dikter. Helsingfors 1841.
244. Rosendahl, C, Isblomman. Åbo 1855.
„ „ Sceniska monologer. Björneborg 1866.
„ „
Ainamo. Björneborg 1866.
(Inb. i ett band.)
245. Runeberg, Carolina, Små diktförsök,
246. Runeberg, J. L., Kungarne på Salamis. Helsingfors 1863.
„ „ „
Kan ej. Helsingfors 1862.
(Inb. i ett band.)
247. Salmelainen, E., Pääskysen Pakinat. Kuopio 1857. (Inb.)
248. Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita. I—IV. Helsingfors
1852—1866. (Inb.)
249. Tengström, R., Finsk antologi. I. Helsingfors 1845. (Inb.)
250. Törnegren, C. W., Dikter. Helsingfors 1860.
251. Wahlberg, F., Samhällsuppfostran. Helsingfors 1882.
252. Valan. I. Utg. af Svenska Österbottningar. Helsingfors 1881.
253. Verdandi. Strödda blad utg. af Föreningen Verdandi. 111.
Helsingfors 1884.
b) Sveriges.
254. Bjursten, H., Gefion. Strhlm 1858. (Inb.)
255. Blanche, A., Bilder ur verkligheten. I—IV. Strhlm 1864
1865. (Inb.)
256. Börjesson, J., Valda skrifter. St:hlm 1873.
257. Böttiger, C. W., Samlade skrifter. I—III. St:hlm 1856
1858. (Inb.)
258. Geijer, E. G., Samlade skrifter. Förra afdelningen. I —VIII.
Strhlm 1849-1855. (Inb.)
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259. (Gyllenborg, G. F.), Tåget öfver Bält. 2 uppl. Strhlm 1800. (Inb.)
260. (Gödecke, P. A.), Alboin. Sorgespel. Af Finn. Örebro 1865.
261. „ „ „ Berättelser och utkast. Af Finn. I. Strhlm
1867.
262. Hagberg, Th., Karl den tolfte. Historiskt skådespel. Upsala 1864.
263. Hedberg, F., Dagen gryr. Historiskt skådespel. Strhlm 1863.
264. Hylten-Cavallius, G. 0., Dackefejden. Historiskt skådespel.
Strhlm 1846.
265. Kellgren, J. H., Samlade skrifter. Örebro 1837. (Inb.)
266. Kexel, 0., Skrifter. Strhlm 1837. (Inb.)
267. (Kjellander, J. F.), Minnen af Ernst J. F. Kjellander. Strhlm
1842.
268. Kullberg, A. C, Poetiska försök. I—II. Strhlm 1816. (Inb.)
269. Lenngren, Anna Maria, Poetische Versuche. Übers. G. W o Id-
stedt. Biicheburg 1857.
270. Lenström, C. J., Lyriska förstlingar. Gefle 1837.
271. Lidner, Bengt, Samlade arbeten. 7 uppl. Strhlm 1859. (Ori-
ginalband.)
272. Malmström, B. E., Samlade skrifter. I—VIII. Örebro 1866
1869. (Inb.)
273. Nicander, K. A., Nya dikter. I—II. Strhlm 1827. (Inb.)
274. Nybom, J., Dikter. Upsala 1840.
275.
„ „
Tili Sveriges och Norges konung den 9 juli 1859.
Strhlm 1859.
276. (Nyberg, J. O. P.), Ebba Folkunge. Af Johan N—g. Göte-
borg 1859. (Inb;)
277. Ridderstad, C. F., Tids- och Krigs-Bilder. I. St:hlm 1837. (Inb.)
278. Rudbeck, Olof, Samlade dikter. Upsala 1852. (Inb.)
279. (Sander, N. F.), Minnesruna öfver Konung Oscar den Förste.
Strhlm 1859.
280. (Sjöberg, E.), Samlade dikter.Af Vita 1 i s. St:hlm 1837. (Inb.)
281. Stagnelius, E. J., Samlade skrifter. I—II. Strhlm 1836. (Inb.)
282. Stjernstolpe, J. M., Vitterhets-Stycken. I—II. St:hlm 1827
—1829. (Inb.)
283. (Strandberg, C. A. V.), Dikter af Tali s Q vai is. I—II.
3 uppl. St:hlm 1854—1861. (Inb.)
284. Swahn, 0., Svenskt skämtlynne. I—II. St:hlm 1883.
285. Sätherberg, H., Dikter, I—II. St:hlm 1862—1863. (Inb.)
286. Tegner, E., Smärre samlade dikter. I. St:hlm 1828. (Inb.)
287. Thomasson, P., Ett rum och ett hjerta. St:hlm 1867.
288. (Trolle, H. af), Rosen i Blekings Skärgård. Af H—k. St:hlm
1856. (Inb.)
289. Valerius, J. D., Visor och sångstycken. Ny upplaga. St:hlm
1878. (Originalband.)
290. Wallenberg, J., Samlade vitterhetsarbeten. Upsala 1855. (Inb.)
291. Ölander, A. H., Herjulf. Strhlm 1865.
292.
„ „ „
Kungabarnens möte. Strhlm 1865.
293. Östergren, C. L. (Fjalar), Nya dikter. Strhlm 1879.
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c) Utländsk
294. Burns, R., Sånger och ballader. Öfvers. af K. H. v. Bec-
ker o. C. R. Mannerheim. Helsingfors 1854. (Inb.)
295. Calderon, P., Lifvet en dröm. Bearb. af F. A.Dahlgren.
St:hlm 1858. (Inb.)
296. Cooper, F., Lionel Lincoln. Öfvers. Sthlm 1859. (Inb.)
297.°.Englisches Liederschatz. Hrsg. von K. E 1 ze. 2 Aufl.
Dessau 1853. (Originalband.)
298. Fanny Lear. En amerikanskas romantiska öden i Ryssland
åren 1871—1875. Öfvers. Upsala 1877.
299. Goethe, J. W., Ballader. Öfvers. afCarlSnoilsky. St:hlm
1876.
300. „ „ „ Dramatiska arbeten. I—III. Öfvers. af Joh a n
Andersson. St:hlm 1855. (Inb.)
301.
„ „ „ Götz von Berlichingen. Stuttgart 1860. (Inb.)
302. Koerner, Th., Sämmtliche Werke. I—IV. Berlin 1860. (Ori-
ginalband.)
303. Laboulaye, E., En resandes minnen. Öfvers. Shhlm 1866. (Inb.)
304.
„ „
Europa och Amerika. Öfvers. 2 uppl. St:hlm
1864. (Inb.)
305. Lamartine, A. de. Voyage en Orient 1832—1833. St:hlm
1842. (Inb.)
306. (Mackarness, Matilda Anne), Molnet med silfverkanten. Öfvers.
St:hlm 1866.
307. Miltons Poetiska verk. Det förlorade paradiset och Det åter-
vunna paradiset. Öfvers. af V. E. Oman. Upsala 1862.
(Originalband.)
308. Moore, Th., Irländska melodier. Ofvers. af C. R. Nyblom.
Upsala 1858. (Inb.)
309. Paparregopulos, Demetrios, Valet af hustru. Ofvers. af I. A.
H(eikel). Helsingfors 1897.
310. Samaroiv, G., Plewna. Öfvers. St:hlm 1884.
311. Schenkel, /., Bluten deutscher Dichter nebst Poetik und Li-
teraturgeschichte. 3 Aufl. Mainz 1859. (Inb.)
312. Schiller, Fr., Sämmtliche Werke. I-XII. Stuttgart 1858. (Inb.)
313. „ „ Sämmtliche Werke. I—IV. Stuttgart 1871. (Inb.)
314.
„ „
Wilhelm Teli. Med historisk inledning samt
ordförklaringar och upplysningar. 3 uppl. Orebro 1844. (Inb.)
315. Shakespeare, W., Sämmtliche dramatische Werke. Ausgabe
in einem Bande. Leipzig s. a. (Inb.)
316. „ „ Lucretia. Ofvers. af A. Lin d gr en. St:hlm
1876.
317. Studies from Life. By the Author of „John Halifax, Gent-
leman". Leipzig 1867.
318. Vinet, A., Chrestomathie francaise. Bruxelles 1857. (Inb.)
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VII. Litteratur-, lärdoms- och konsthistoria.
319. Arfwidsson, N., Friedrich von Schiller. St:hlm 1860.
320. Arppe, A. E., Finska Vetenskaps-Societeten 1838—1888.
Helsingfors 1888.
321. Atterbom, P. D. A., Poesiens historia. I—IV. Örebro 1861
-1862. (Inb.)
322. Bjursten, H., Ofversigt af svenska språkets och litteraturens
historia. I. Lärobok. St:hlm 1859.
„ D:o d:o 11. Läsebok. St:hlm 1861. (Inb. i ettband).
323. Bolin, W., Studier och föredrag. Häft. 1, 3—4. Helsingfors
1888—1889.
324. Borenius, T., The Painters of Vicenza 1480—1550. (Akad.
afh.) London 1909.
325. Cygnaeus, Fr., Drag ur vara kulturförhållanden och tänke-
sätt nuförtiden. Helsingfors 1874.
326. Debutanten. Theater-Kalender för Helsingfors. H:fors 1871.
327. Demogeot, J., Histoire de la litterature francaise. 4 ed.
Paris 1860. (Inb.)
328. Det yngsta Sverige. I. Upsala 1841.
329. Edman, A., Om det tragiska. St:hlm 1859.
330. Eneroth, 0., Litteratur och konst. St:hlm 1860.
331. Estlander, C. G., De bildande konsternas historia. I—II: 1.
1. St:hlm 1867.
332. Förhandlingar och uppsatser, Svenska Litteratursällskapets.
1. Helsingfors 1880.




335. „ „ „ 4. „ 1889.
336. „ „ „ 5. „ 1891.
337. „ „ „ 6. „ 1892.






340. „ „ „ 9. „ 1895.
341. „ „ „ 10. „ 1897.
342. „ „ „ 11. „ 1898.
343. „ „ „ 12. „ 1899.








347. „ „ „ 16. „ 1903.



















356. Boldt, A., Generalregister tili Svenska Litteratursällskapets
i Finland Förhandlingar 1885—1909. Helsingfors 1911. (Skr.
utg. af Sv. L. S.)
357. Hultin, A., Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteratur-
historia. Helsingfors 1910. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
358. Lenström, C. J., Handbok i sköna konsternas historia. St:hlm
1848. (Inb.)
359. Lindeblad, A., Svenska sangen. Akademiska föreläsningar.
I. Lund 1832.
360. Ljunggren, G., Framställning af de förnämsta esthetiska sy-
stemerna. I—II. Lund 1856—1860. (Inb.)
361. Malmström,B.E., Litteraturhistoriska studier.Upsala 1860.(Inb.)
362. Meinander K. K,. Medeltida altarskåp och träsniderier i Fin-
lands kyrkor. Akad. afh. Helsingfors 1908.
363. Mellin, G. H., Lärobok i svenska litteraturens historia. St:hlm
1860. (Inb.)
364. Mörne, A., Josef Julius Wecksell. Helsingfors 1909. (Skr.
utg. af Sv. L. S.)
365. Nordisk Tidskrift for Literatur og Kunst utg. af L. Die t-
richson. I. Kebenhavn 1862.
366. Oehlenschläger, A., Erindringer. Kiobenhavn 1850—lB5l.
367. Schaefer, J. W., Geschichte der deutschen Literatur. I—II.
Leipzig 1859. (Inb.)
368. Strömborg, J. E., Biografiska anteckningar om J. L. Rune-
berg. I—III: 1. Helsingfors 1880—1889.
369. Svenska Akademiens Handlingar (från 1786). I—II. St:hlm
1801—1802. (Inb.)
370. D:o d:o från 1796. I—II. St:hlm 1801 1802.
371. „ „ XVI. St:hlm 1836.




374. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885—1910. Minnes-
skrift. Helsingfors 1910.
375. Theater Kalender. (Nya Theatern i Helsingfors. Kalen-
der för spelåret 1872—1873.) Helsingfors 1873.
376. Tili Frans Michael Franzens sekularminne. H:fors 1872.
377. Vasenius, V., Om Johan Ludvig Runeberg. H:fors 1877.
378. Åbo universitets lärdomshistoria. (Skr. utg. af Sv. L. S.)
1. Fagerlund, L. W., Medicinen. Helsingfors 1890.
379. D:o d:o d:o 2. Liljenstrand, A., Juridiken. H:fors 1890.
380. „ „ „ 3. Schybergson, M. G., Historien. H:fors 1891.
381.
„ „ „ 4 o. 9. Råbergh, H., Teologin. I—II. H:fors
1893 1902.
382. „ „ „ 5. Heikel, I. A., Filologin. Hrfors 1894.
383.





„ „ „ 8. Tigerstedt, R., Kemien. H:fors 1899.
386.
„ „ „
10. Rein, Tn., Filosofin. H:fors 1908.
387. En bunt disputationer i litteraturhistoria och estetik.
388.
„ „ „ i folkdiktsforskning.
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VIII. Geografi. Resor. Statistik.
389. Arfvidsson, Nils, Nord och Söder. I—II. St:hlm 1842
1843. (Inb.)
390. Bidrag tili Finlands officiela statistik. XII. Fångvården. 5.
Helsingfors 1887.
391. Castren, M. A., Nordiska resor och forskningar. I. Helsing-
fors 1852. (Inb.)
392. Fåhreus, E., Administratif och statistisk handbok. Strhlm
1864. (Inb.)
393. Godenhjelm, U., Postportokalender för Finland. H:fors 1873.
394. Grube, A. W., Skildringar ur naturen och menniskolifvet i
de fem verldsdelarne. I—IV. Öfvers. St:hlm 1853. (Inb.)
395. Helsingfors med omgifningar. En handbok för resande.
Helsingfors 1889. (Inb.)
396. Hipping, A. J., Beskrifning öfver Vichtis socken. H:fors 1845.
397. Ignatius, K. E. F., Finlands geografi. I: 1. Helsingfors 1881.
398. „ „ „ „ Le Grand-Duche de Finlande. Notice
statistique. Helsingfors 1878.
399. „ „ „ „ Statistisk handbok för Finland. Helsing-
fors 1872. (Inb.)
400. Karamsin, Briefe eines reisenden Russen. I—V. (Med kop-
parstick.) Leipzig 1799—1801. (Inb.)
401. Kommunal-Kalender för Helsingfors stad 1886.
402. Lindblad, J. M., Minnen från Schweiz. St:hlm 1861.
403. Ljunggren, Gustaf, Från en resa. Lund 1871.
404. Martineau, H., Samhällslifvet i Amerika. I—II. St:hlm.
1843—1844. (Inb.)
405. Mugge, Th., Sverige 1843—1844. I—II. Öfvers. St:hlm
1845. (Inb.)
406. fJVz/&/om,C.,R.) l ßilderfrånltalienafCarlino. Upsala 1864.(1nb.)
407. Rein, G., Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland.
3 uppl. Helsingfors 1853. (Inb.)
408. Riihs, Fr., Finland och dess invånare. Öfvers. I—II. 2 uppl.
Sthlm 1827. (Inb.)
409. Spruner, K. von, Historisch-geographischer Schul-Atlas. 2
Aufl. Gotha 1860.
410. Statistisk årsbok för Finland 1909. H:fors 1909. (Inb.)
411. „ „ 1910. Helsingfors 1910. (Inb.)
412. Taylor, 8., Nordisk resa. Öfvers. Sthlm 1859. (Inb.)
413. Thome, G., Sverige. Illustrerad handbok för resande. St:hlm
1866. (Inb.)
414. Tocqueville, A. de, Om folkväldet i Amerika. I —VI. Öfvers.
St:hlm 1839-- 1846. (Inb.)
415. Wallin, G. A., Bref och dagboksanteckningar jämte lefnads-
teckning af Knut Tallqvist. Helsingfors 1905. (Skr.
utg. af Sv. L. S.)
416. Wallin, G. A., Reseanteckningar från Orienten åren 1843—
1849, utg. af S. G. Elmgren. I-IV. Helsingfors 1864
-1866. (Inb.)
417. En bunt disputationer i geografi.
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IX. Diverse. Tillägg.
418. Finska Statens embets- och tjenstemäns aflöningar. Hel-
singfors 1889.
419. Hjelt, Edv. & Asehan, 0., Lärobok i organisk kerni. I—II.
Helsingfors 1893.
420. Högberg, D., Svensk flora. Örebro 1843. (Inb.)
421. Palmen, J. A., Antwort an Herrn E. F. von Homeyer be-
zuglich der „Zugstrassen der Vogel". Helsingfors 1882.
422. Finska Konstföreningens Matrikel. Särskilda årgångar.
423. En bunt disputationer i filosofi.
424. „ „ „ i pedagogik.
425. „ „ „ l „
426.
„ „ „
i fysik och kerni.
427. „ „ „ i geologi och mineralogi.
428.
„ „ „ i zoologi.
430. „ » „ i botanik.
431. „ „ „ i agrikulturekonomi.
432. „ „ „ af blandadt innehåll.
433. Diverse separattryek.
434. Kihlman, Alfr., Normallyceum i Helsingfors 1864—1889.
Helsingfors 1890.
435. (Lagus, W), Minnen från Holland och Leydens Tresekular-
fest. Helsingfors 1875.
436. (Schulten, M. W. af), Minnen från en resa tili jubelfesten i
Lund våren 1868. Helsingfors 1869.
437. (Runeberg, J. W.), D:r Smirnoffs skildringar från Universi-
tetet. Helsingfors 1890.
438. Smirnoff, G., Från Universitetet. I, 11, V. H:fors 1884—1888.
439. Donner, 0., A brief Sketch of the Scottish Families in Fin-
land and Sweden. Helsingfors 1884.
440. Nationalitetsprincipen och dess tillämpning på förhållandena
i Finland. Helsingfors 1882.
441. Renan, Ernest, Hvad är en nation? Öfvers. H:fors 1882.
442. Allmänna Finska Utställningen år 1876. Officiel katalog.
Förteckning öfver prisbelöningar. Helsingfors 1876.
443. Illustrerad katalog tili Finska konstutställningen 1885. Hel-
singfors 1885.
Katalog öfver Finska Konstföreningens Porträttutställning
1893. Helsingfors 1893.
444. Festskrift med ani. af Fredrika-Bremer-Förbundets tio-åriga
verksamhet. St:hlm 1895.
Helsingfors 1912. J. Simelii Arfvingars Boktryckeriaktiebolag.
